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Таблица  3   
Основные показатели интеллектуализации* 





Индекс образовательного уровня 
рабочей силы 0,437 0,458 0,445 
Удельный вес высококвалифици-
рованных работников  
в численности работающих (в %) 20,7 21,2 20,2 
 
*Источник [1, с. 122–125]. 
 
Принцип укрепления конкурентоспособности затрагивает все регионы незави-
симо от уровня развития. Необходимость наращивания конкурентных преимуществ 
за счет нематериальных факторов – важная задача, стоящая перед регионами страны, 
т. к. в конкурентной борьбе преимуществами обладают те, которые готовы быстро 
реагировать на любые изменения. Эта готовность во многом зависит от качества 
трудовых ресурсов отдельного предприятия и региона в целом.  
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К основным факторам конкурентоспособности стран в мировом хозяйстве от-
носят: 
– деятельность государства; 
– национальный инновационный процесс; 
– конкурентоспособность национального экспорта; 
– прямые иностранные инвестиции. 
Проблема конкурентоспособности предприятий и стран – одна из наиболее ак-
туальных в мировой экономике, на решение которой влияет множество факторов,  
в том числе: 
– географическое положение; 
– природные богатства; 
– изменения в темпах экономического роста стран; 
– уровень безработицы; 
– место страны в мировой экономике и т. д.  
Значимость данной проблемы возрастает в условиях растущей глобальной эко-





Конкурентоспособность страны в значительной степени определяется способ-
ностью национальной промышленности постоянно развиваться, адаптироваться  
к новым условиям, производить и внедрять в производство новые продукты и техно-
логии, т. е. интенсивностью и эффективностью национального инновационного про-
цесса. 
Конкуренция на основе нововведений, по словам М. Портера, – высшая стадия 
развития конкурентоспособности экономики страны, характеризующаяся «не только 
применением и улучшением иностранной техники и технологий», но и «созданием 
новых образцов, творческим развитием номенклатуры продукции, производствен-
ных процессов, системы организации сбыта» [2, с. 596].  
Определение конкурентоспособности страны позволяет анализировать препят-
ствия для ее экономического развития, помогает разрабатывать национальную стра-
тегию, вырабатывать экономическую политику, способствующую достижению ус-
тойчивого экономического развития. 
Стратегические приоритеты повышения конкурентоспособности экономики 
Республики Беларусь можно сформулировать в следующем виде [5, с. 9]: 
– четкая регионально-страновая ориентация и экономическая выгода от внеш-
ней торговли;  
– выход на новые международные рынки и диверсификация структуры экспор-
та на традиционных рынках;  
– перевод методов государственного регулирования внешней торговли в Рес-
публике Беларусь на систему принципов и механизмов ВТО с использованием про-
текционистских мер в соответствии с международной практикой;  
– защита интересов и обеспечение равных условий функционирования на миро-
вом рынке;  
– увеличение в производимой продукции добавленной стоимости путем сниже-
ния ресурсо-, энерго- и материалоемкости; 
– организация рационального импортозамещения;  
– создание конкурентоспособного экспорта является необходимым условием 
поддержания высокого уровня национального дохода и занятости, важнейшим ис-
точником развития национальной промышленности и сферы услуг;  
– улучшение правовых условий, механизмов привлечения и эффективного ис-
пользования иностранных и внутренних инвестиций для повышения конкурентоспо-
собности экспортного потенциала. 
Реализация задачи устойчивого социально-экономического развития Беларуси и 
повышения уровня ее конкурентоспособности может быть достигнуто только при 
активизации инновационной деятельности, что требует соответствующего усиления 
государственной научно-технической политики. 
Научно-технический потенциал в Беларуси представлен практически во всех 
сферах экономической деятельности, исследования и разработки осуществляют 
свыше 300 научных организаций и вузов.  
Концепцией национальной инновационной системы определено, что научно-
техническая и инновационная политика Беларуси должна обеспечить оптимальные 
условия для интеграции науки, производства и образования в интересах развития 
инноваций, опираясь на национальные особенности и традиции.  
В результате формирования крупных производственных комплексов в реальном 
секторе экономики, развития науки и инновационной деятельности в вузах и мощно-
го исследовательского комплекса НАН Беларуси, расширения международных эко-
номических и научно-технических связей, государственной инновационной страте-
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гии развития созданы необходимые условия обеспечения технологического прогрес-
са. Вместе с тем сложное экономическое положение реального сектора экономики, 
острый недостаток финансовых ресурсов у предприятий, неразвитость рыночных 
механизмов препятствуют развитию спроса на исследования и разработки, взаимо-
действию между участниками инновационных процессов, а также инновационной 
инфраструктуры (организационная, финансовая, консультационная, информацион-
ная и другая поддержка трансфера технологий). В результате медленно осваиваются 
как отечественные, так и передовые зарубежные разработки.  
Целью государственной политики в области развития науки и технологий явля-
ется переход к инновационному пути развития экономики, постепенное повышение 
конкурентоспособности результатов отечественных научных исследований и разра-
боток, ускорение их использования в интересах человека, экономики и окружающей 
среды. 
Поэтому на современном этапе важной задачей является формирование нацио-
нальной инновационной инфраструктуры. Опыт зарубежных стран показывает, что до-
ля высокотехнологической продукции, поставляемой на мировые рынки, находится  
в прямой зависимости от развитости национальной инновационной инфраструктуры. 
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Система критериев оценки экологической безопасности производства должна 
охватывать все уровни его взаимодействия с окружающей средой – от локального до 
глобального. Однако в аспекте регионального анализа производства показатели эко-
логической безопасности на глобальном уровне могут не рассматриваться. Рассмот-
рение же локального уровня необходимо, т. к. часть его показателей должна служить 
исходными данными для анализа экологической безопасности производства  
в регионе. 
Существует несколько систем критериев оценки экологической безопасности 
производства, одни характеризуют предприятие с помощью совокупности показате-
лей, другие – с помощью комплексного показателя опасности производства. 
Для того чтобы система критериев могла найти практическое применение, она 
должна основываться на существующей нормативно-правовой и информационной 
базе. В ином случае из-за недостатка, отсутствия или нерепрезентативности исход-
ной информации практические расчеты предложенных показателей будут чрезвы-
чайно затруднены или невозможны.  
